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昭和43年~昭和47年
昭和48年~昭和51年
昭和51年4月
昭和59年4月
平成7年4月
平成8年3月
学会ならびに社会における活動
日本薬学会(理事,評議員,東北支部長)
光化学協会(理事)
日本学術振興会(特別研究員等審査専門委員
伺大学大学院歯科研究科担当(兼務)
同医学研究科担当(兼務)
金沢大学薬学部教授(薬化学講座)
東北大学薬学部教授(薬化学講座)
東北大学図書館北青葉山分館長
停年退職
文部省関係
学術審議会専門委員(科学研究費分科会昭和57年~59年)
学術審議会専門委員(重点領域研究審査委員平成3年~6年)
Editional Board Member
Chem. pharm. BUⅡ及び J. Heterocydic chemistry
平成2年~3年)

著 書
金子主税.紫外および赤外吸収スペクトル,有機分析(津田恭介編),産業図書,
東京(1965)
金子主税:芳香族フミソオキサイドの光化学反応,現代有機合成シリーズ(ヘテ
口環化合物の合成と反応)有機合成協会編,技報堂,東京 a97の
金子主税.反応機構要説,新稿有機薬品合成化学,南江堂,東京 a97の
金子主税.新しいホルモソ活性型ビタミソD一化学と生理活性,新宿書房,
a979)
金子主税:理論有機化学,南江堂,東京(1989)
金子主税,片桐信弥,栗本歩:超高圧下の有機化学反応,局圧食品科学(林
力丸編), PP 37-45,三栄出版,京都(1993)
C. Kaneko, physico-chemical properties of aromatic amine oxides (chapt
4) in Aromatic Amine oxides (by Eiji ochiaD, Elsevier, Amsterdam (1967)
C. Kaneko, chira1 1β一Dioxin-4-ones and Related compounds as versatile
Intermediates for Epc synthesis,"organic synthesis in Japan: past, present,
and Future"(1n commemoration of the 50th Aniversary of the sodety of
S抑thetic organic chemistry, Japan)", ed. by R. Noyori, PP 175-183, Tokyo
Kagaku Dojin (1992)
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総 説
金子主税:有機化学の最も新しい理論一分子軌道法のはなし,化学と薬学の教
室,2,11 -23 a964)
金子主税,野副重男: EudesmaneおよびGuaiane型セスキテルペソの立体構造
に関する規則性,化学の領域(増于山,80,66-90 a967)
金子主税,山田幸子,横江一朗.芳香族アミソオキサイドの光化学反応,'東京医
科歯科大学医器材研報,1,1-5 a967)
金子主税,山田幸子,横江一朗:有機光化学反応,ブ,ルマシア,1967,86
90
金子主税. N ーオキサイドの光化学反応,有機合成化学協会誌,26,7認
フ72 (1968)
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石 川 正 幸 , 金 子 主 税 , ヘ テ ロ 環 の 光 化 学 反 応 ( 芳 香 族 a m m e  N - o x i d e 類 の 異 性
化 反 応 を 中 心 と し て ) , 化 学 の 領 域 ( 増 刊 ) , 9 2 , 1 4 9 - 2 0 2  ( 1 9 7 の
金 子 主 税 : Ⅳ ー オ キ シ ド の 光 異 性 化 反 応 , 化 学 の 領 域 ( 増 〒 D , 9 3 , 2 3 5 - 2 6 1
( 1 9 7 の
金 子 主 税 : 複 素 芳 香 環 の 光 化 学 反 応 , 化 学 総 説 , 1 , 1 3 1 - 1 5 0  ( 1 9 7 3 )
金 子 主 税 , 市 川 紘 , 首 藤 紘 一 , 田 中 誠 ニ ニ : 電 子 論 の 新 し い 考 え 方 ( そ の  1 ) ,
2 8 , 4 8 7  - 4 9 9  a 9 7 4 )
金 子 主 税 , 市 j 1 1  紘 , 首 藤 紘 一 , 田 中 誠 二 : 電 子 論 の 新 し し 考 え 方 ( そ の 2 ) ,
2 8 , 5 6 2  - 5 7 1  四 7 4 )
金 子 主 税 , 市 川 紘 , 首 藤 紘 一 , 田 中 誠 二 . 電 子 論 の 新 し い 考 え 方 ( そ の 3 ) ,
2 8 , 6 2 3  - 6 3 4  ( 1 釘 4 )
金 子 主 税 , 市 川 紘 , 首 藤 紘 一 , 田 中 誠 二 : 電 子 論 の 新 し い 老 え 方 ( そ の 4 ) ,
2 8 , 7 1 7  ー フ 2 2  ( 1 9 7 4 )
金 子 主 税 : 1 α 一 H y d r o x y V 北 a m i n  D . お よ び そ の 関 連 化 合 物 の 合 成 研 究 一 活 性 型
ビ タ ミ ソ D 3  : 1 α , 2 5 - ( O H ) 2 - D . の 合 成 フ ナ ロ グ を 求 め て , 有 機 合 成 化 学 協 会
言 士
3 3 , 乃 一  9 4  a 9 7 5 )
口 J じ 、 ,
須 田 立 雄 , 鈴 木 ミ チ 子 , 福 島 政 文 , 金 子 主 税 , 西 井 易 穂 , 佐 々 木 哲 . 活 性 型 ビ
タ ミ ソ D  - 1 α 位 と 2 5 位 の 水 酸 基 の 重 要 性 , 代 謝 , 1 2 , 1 3 備 一  1 3 7 2  ( 1 9 7 5 )
須 田 立 雄 , 佐 々 木 哲 , 金 子 主 税 , 石 川 正 幸 , 西 井 易 穂 , 新 藤 実 , 高 垣 善 男 ,
高 梨 茂 , 鈴 木 茂 生 . 1 α 一 O H - D . の 基 礎 , 診 療 と 新 薬 , 1 3 , 1 5 9 5
1 6 1 7  ( 1 9 7 6 ) .
金 子 主 税 : 光 と 光 化 学 反 応 , フ , ル マ シ ア , 1 7 , 8 侃 一  8 0 3  a 9 8 1 )
C .  K a n e k o  a n d  T .  N a i t o ,  s y n t h e s e s  a n d  r e a c t i o n s  o f  c y d o b u t a n e - f u s e d
h e t e r o a r o m a t i c s ,  H e t e r o c y d e s , 1 9 , 2 1 8 3 - 2 2 0 6  ( 1 9 8 2 ) .
内 藤 俊 彦 , 金 子 主 税 : 芳 香 環 化 合 物 と フ ル ケ ソ と の 光 付 加 に よ る 四 員 環 化 合 物 の
合 成 と そ の 炭 素 一 炭 素 結 合 の 開 裂 反 応 , 有 機 合 成 化 学 協 会 誌 , 4 2 , 5 1
7 5  a 9 8 4 )
金 子 主 税 : 光 反 応 , 化 学 総 説 ( 有 機 合 成 反 応 を い か に 制 御 す る か ) , 4 7 , 1 0 7
1 1 8  ( 1 9 8 5 )
金 子 主 税 , 佐 藤 雅 之 , 片 桐 信 弥 : 光 化 学 的 周 辺 環 状 反 応 を 用 い る 生 理 活 性 化 合 物
の 合 成 , 有 機 合 成 化 学 協 会 誌 , 4 4 , 1 0 5 8 - 1 0 7 0  a 9 8 6 )
C .  K a n e k o ,  M .  s a t o ,  J .  s a k a k i ,  a n d  Y .  A b e , 1 , 3 - D i o x i n - 4 - o n e s  a s  v e r s a t i l e
i n t e r m e d i a t e s  f o r  o r g a n i c  s y n t h e s l s ,
ノ .  H ι t ι 勿 の , d i c  c h ι 祝 . , 2 7  ( L e c t u r e s  i n  H e t e r o c y d i c  c h e m . ) , 2 5 - 3 0  ( 1 9 9 0 ) ,
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22 片桐信弥,金子主税:力づくの化学一超高圧下での有機合成,現代化学,226
30 -35 (1990),
金子主税,片桐信弥:超高圧下の有機反応,フ,ルマシア,27,547
551 a四1)
C. Kaneko, N. Kata即ri, M. Nomura, and H. sato, A new method for the
Stereoselective S沖thesis of nudeosides by means of sodium borohydride
mediated c-c or c-N bond deavage reaction,1S?'4ι11 Chι"1.(specialissue
On newer method in S沖thesis of natural products),31,247-259 (1991)
金子主税,佐藤雅之,岩岡友保:1,3ージオキシソー4ーオソ類をエノソ成分とし
て用いる不斉光2+2環化付加反応,光化学,16,15-21 a羽2)
金子主税,杉田義昭,永嶋信也:ノルボルネソはなぜ選択的にエキソ面で反応を
起どすか,化学,47,792 -793 a992).
金子主税,栗本歩,永嶋信也:化学反応の立体選択性は何によって決まるか
(1),化学,48,262 -266 a993)
金子主税,佐藤雅之,永嶋信也,栗本歩:化学反応の立体選択性は何によって
決まるか(Ⅱ),化学,48,338 -342 a羽3)
金子主税:新反応設計と創薬合成への展開,薬学雑誌,113,627-646(1的3)
金子主税,豊田朱見,千葉淳:炭素一炭素二重結合(特にエノソ類)への分
子プッ素の付加反応,薬学雑誌,114,160-170 a994)
M. sato, S. sunalni, and c. Kaneko,
Conformation and facial selectiV北y of six-membered 1β一diheterocycles
involving an enone function,
Heterocydes (prof. Ban's memorialissue), in press (1995)
片桐信弥,金子主税:新規ヌクレオシド分子の構築一炭素環ヌクレオシドを中
心に,蛋白質核酸酵素,40,1219 -1231(]的5)
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文
S. shibata, T. Murakami,0. Tanaka, G. chihara,1. Kitagawa, M. sumimoto,
and c. Kaneko, The respective identities of endothianin and radicalisin Mth
Skyrin and 皿gulosin; and the str口Cture of skyrin,
Phα加. B1ι11.,3,160 (1955)
0. Tanaka and c. Kaneko, Matabolic products of fun即. VI. The structure ot
Skyrin.(2). synthesis of skyrin β,β'-dimethyl ether,
Phα川1.召1ι11.,3,284 (1955)
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E .  o c h i a i  a n d  c .  K a n e k o ,  p o l a r i s a t i o n  d e r  H e t e r o z y k l i s c h e n  R i n g e  m i t
A r o m a t i s c h e m  c h a r a k t e r .  C X V ,  u e r  e i n e  n e u e  N 北 r i e r u n g  d e s  c h i n 0 Ⅱ n  N -
O x y d e s ,
C h ι ? π .  p h α ナ 1 π ,  B 1 ι 1 1 . , 5 , 5 6  ( 1 9 5 7 )
E .  o c h i a i ,  C .  K a n e k o ,  a n d  J . 1 n o m a t a ,  p o l a r i s a t i o n  d e r  H e t e l ' o z y k ] i s c h e n
R i n g e  m i t  A r o m a t i s c h e m  c h a r a k t e r .  C X X ,  c a t a l y t i c  r e d u c t i o n  o f  3 -
n i t r o g u i n o l i n e  l - o x i d e ,
y α え 昭 α え 記  Z a s s h i j  7 8 , 5 8 4  ( 1 9 5 鋤
E .  o c h i a i  a n d  c .  K a n e k o ,  p o l a r i s a t i o n  d e r  H e t e r o z y l d i s c h e n  R i n g e  m i t
A r o m a t i s c h e m  c h a r a k t e r .  C X X I × ,  u b e r  e i n e  n e u e  N i t r i e r u n g  d e s  c h i n o l i n
N - o x i d e s . ( 2 ) ,
C h ι 祝 、  p h α ア " 1 .  B N 1 1 . , フ , 1 9 1  ( 1 9 5 9 )
E .  o c h i a i  a n d  c .  K a n e k o ,  p o l a r i s a t i o n  d e r  H e t e r o z y l d i s c h e n  R i n g e  m i t
A r o m a t i s c h e m  c h a r a k t e r '  C X X X .  N i t r i e 川 n g  d e S  6 - M e t h y l -  u n d  3 -
B r o m o c h i n 0 Ⅱ n  N - o x y d e s  m i t  B e n z o y l n i t r a t ,
C h ι ? 1 1 .  p h α ア J π .  B 1 ι 1 1 . , フ , 1 9 5  ( 1 9 5 9 )
C .  K a n e k o ,  p o l a r i z a t i o n  o f  A r o m a t i c  H e t e r o c y d i c  c o m p o u n d s .  C X X X Π 1
I n f r a r e d  s p e c t r a  o f  2 -  a n d  4 - h y d r o x y q u i n o l i n e  l - o x i d e s  a n d  t h e i T
d e r i v a t i v e s ,
y α え 記 g 4 え 1 ι  Z 4 S s h L  7 9 , 4 2 8  ( 1 9 5 9 )
C .  K a n e k o ,  p o l a r i z a t i o n  o f  A r o m a t i c  H e t e r o c y c l i c  c o m p o u n d s .  C X X X I V
U l t r a v i o l e t  s p e c t r a  o f  m o n o n i t r o q u i n o l i n e s ,  m o n o n i t r o i s o q u i n o l i n e s ,  a n d
h a l o q u i n o l i n e s ,
y 4 え 泓 g 4 h 記  Z a s s h i , 7 9 , 4 3 3  ( 1 9 5 9 )
E .  o c h i a i  a n d  c .  K a n e k o ,  p o l a r i s a t i o n  d e r  H e t e r o z y k l i s c h e n  R i n g e  m i t
A r o m a t i s c h e m  c h a r a k t e r ,  C X X X I .  u b e r  e i n e  n e u e  N i t T i e r u n g  d e s  c h i n o l i n
N - o x y d e s . ( 3 ) ,
C h ι ? 1 1 .  p h α 那 .  B 1 ι 1 1 . , フ , 2 6 7  ( 1 9 5 9 )
C .  K a n e k o ,  p o l a r i s a t i o n  d e r  H e t e r o z y k l i s c h e n  R i n g e  m i t  A r o m a t i s c h e m
C h a r a k t e r .  c x x x n ,  u b e r  2 - H y d r o x y c h i n o l i n  N - o x y d e ,
C h ι ? 1 1 . 四 h 4 ア ? 1 1 .  B 1 ι 1 1 . , フ , 2 7 3  ( 1 9 5 9 )
E .  o c h i a i  a n d  c .  K a n e k o ,  p o l a r i s a t i o n  d e r  H e t e r o z y k Ⅱ S c h e n  R i n g e  m i t
A r o m a t i s c h e m  c h a r a k t e r .  C x x x v n ,  B e m e r k u n g  z u r  N i t r i e r u n g  d e s  p y r i d i n
N - o x i d e s  m i t t e l s  A c y l n i t r a t e s  u n d  u b e r  3 , 5 - D i n i t r o p y r i d i n  N - o x y d ,
C 1 1 e ? π .  p h α 1 " 1 .  B 1 ι 1 1 ' ,  S , 2 8  ( 1 9 6 0 )
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12 E. ochiai, C. Kaneko,1. shimada, Y. Murata, T. Kosuge, S. Miyashita, and
C. Kawasaki, Entstehung von 3-Hydroxy Derivaten bei der N-oxydieNng
der chinolin Dedvate mittels wasserst0丘一peroxyde in Eisessig L6Ung,
Chι?π. phα加.召記11.,8,126 (1960)
E. ochiai and c. Kaneko, polarisation der Heterozyklischen Ringe mit
Aromatischem charakter. CXXXV1Π, uber eine neue Nitrierung des
ChinoHn-1-oxydes.(4),
Chι1π. phα加. B1ι11.,8,284 (1960)
C. Kaneko, polarisation der Heterozyklischen Ringe mit Aromatischem
Charalder. CXL, uber eine Modifizierte Reissert'sche Reaktion in der
Chin0Ⅱn-1-oxyd-Reihe,
Chι?π.四hαア"1. B1ι11.,8,286 (196の
E. ochiai, M. Hamana, Y. Kobayashi, and c. Kaneko, S沖these von
2'-cyano-Derivaten der cinchona-Alkaloide. XXXΠ1. syntheseVon
derivaten der Alkaloids der chinin-Reihe,
Chι?11. ph4ア?11. B1ι11.,8,487 (1960)
M.1Shikawa, T. Kagawa, C. Kaneko, T. Miyasaka, and T. Tsuchiya, New
Synthesis of N-oxide derivatives of cinchona alkaloids,
Rιつt. RιS.1πSt. DeπtalU4te11'αIS, r0たyo uediι0-Dιπt41 U11九,,3,181 (1961)
E. W"enkert, R.訊1. J. carney, and c. Kaneko, Dehydroabietic add
derivatives: an unusua1 α一oxidation of a ketone,
ノ. Aナπ. C11ι抗. S叱.,83,4440 (1961)
M. J. S. Dewar, C. Kaneko, and (in part) M. K. Bhattacharjee, New
heteroaromatic compounds' 16. compounds with heteroatoms at bridgeheads,
I A?π. chι?π. Sω.,84,4884 (1962)
C. Kaneko, T. Miyasaka, and l. YORoe, conversion of 3-methylisoquinoline
2-oxide t0 4-hydroxy-3-methylisoquinoHne.1mproved synthesis of the key
intermediate compound in the synthesis of vit2min B6 (pyridoxine) via 4-
hydroxy-3-methyⅡSoquinoline or its equivalent,
Reつt. RιS.111St. Dιπt41Uatιπ'αIS, r0え)o uediι0-Dιπtal Uπ九.,5,471 (1963)
C. Kaneko and T. Miyasaka, General dassification of substitution reaction 加
Pyridine l-oxide and its hom010gues,
Rιつt. Res.1πSt. Dι?1taluateπ'41S, r0え),o uediι0-Dιπtα1 υ"iu.,5,466 (1963)
C. Kaneko, S. Yamada,1. Yokoe, Mechanism on the rearrangement reaction
Of a- and l-picoline-1-oxides and their hom010gues with acetic anhydride,
Rιつt. Res.1πSt. DιπtaluatιガαIS, r0えyo uedico-Dιπtal Uπh.,5,475 住963)
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